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一個重テ 《克) 79 
水 升 qゐ 83 
還 JG 糖 % 10 
甘 薦 糖 qゐ 0.3 
.....:ク チ ン予6 0.8 
櫨 % 1.3 
あわそ(瀬田〉 倒ー重(瓦)
20/X 櫨 柿 181 
29;X 湯 165 
30/X 酒 精 116 
七グ月後 吊 32 
西 f~ 222 2/XI 












83 18 0.3 
34 14 一
83 15 0.1 
20 34 一
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